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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 84 с , 22 табл., 12 источников. 
РАЗРАБОТАК РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ВЫНУЖДЕНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 
Рассмотрим сеть 330/110/35 кВ 
Цель работы: разработать рекомендации по регулированию, а так же 
улучшению технико-экономических показателей работы исследуемой сети в 
условиях эксплуатации. 
В процессе проектирования был осуществлен сбор, обработка и 
подготовка исходных данных для программы «Rastr», при помощи которой 
проведена оптимизация режимов эклектической сети 330/110 кВ основными и 
дополнительными средствами регулирования. 
В процессе выполнен расчет исходных режимов сети и произведен 
анализ их результатов. Также было рассчитано вынужденные режимы сети 
например режим вывода линии 330 кВ в ремонт, аварийные режимы с 
отключением ЛЭП и контролем напряжение в узлах электрической сети. 
Элементами практической значимости полученных результатов 
являются снижение общего уровня потерь, повышения надежности и 
увеличение пропускной способности электрической сети. 
Я, Котейко В.В., подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, все заимствованные из литературных источников 
материалы сопровождаются ссылками на их авторов. 
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